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Primero nos quitaron la tierra
Después la fuerza de trabajo 
Y con ello amasaron su capital.
Mutilaron nuestros nombres 
Se robaron los acentos 
Hicieron sonidos sobresdrújulos
Y nuestros hijos empezaron a hablar en otra lengua.
Deformaron nuestro cuerpo y nuestra memoria. 
Aprendimos a no vernos 
A desconfiar de nosotros
Y de las sombras en las que vivimos
Porque en esta robada tierra sólo “en Dios confiamos”.
La piel se nos marchitó en los campos
Mientras las cosechas crecían en tierra infértil 
Abonamos nuestra vida
Y nada volvió a ser nuestro.
El sol, como patrón implacable, marcó una y otra vez el despojo en nuestra piel.
Las manos se nos agrietaron
En sus casas 
En sus fábricas 
En sus negocios 
Y el corazón también.
Así aprendimos sus reglas, y llegamos a creer que no teníamos derecho de vivir en tierra ajena. 
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